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* This figure is a form that is simplified for convenience. Writing and revising processes are supposed to be much more dynamic and recursive. 
Figure 1 Three-Phased Instructional Model that Enhances Revision and Revising Process of Writing with Collaboration 
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Text Generation Planning 














































































INDIVIDUAL WRITING PEER-REVIEWING REFLECTION REVISING
Figure 2  Provisional Four-Phased Model of collaborative revision
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記述で回答させた。項目は「1  自分が学んだこと，よかったと思ったこと」「2  自分の作文および
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 東北大学大学院教育学研究科研究年報　第65集・第2号（2017年）
 In the current study, we investigated how students appreciate peers in the peer-review style 
collaborative revising process. Twelve undergraduate students participated in a series of 4 
sessions of collaboration, and in each session students prepared essays on particular topics based 
on assigned books beforehand. This collaborative revising process includes (a) Individual writing 
phase, (b) Peer-reviewing phase, or a collaborative revising process, (c) Reflective phase, and (d) 
Revising phase. First, in the individual writing phase, students read assigned books and wrote 
essays individually. Second, in the peer-reviewing phase, the students read essays of other 
students and gave comments to them. Third, in the reflective phase, the students paraphrased 
peers’ comments and essays. Fourth, in the revising phase, the students revised their essays. 
During 4 sessions of peer-review style revisions, students were instructed to use pseudonyms so 
that their anonymity and addressivity in collaboration can be assured. Results indicated that 
students were likely to adopt suggestions of peers to polish essays and to emulate their peers’ 
ways of providing an argument. Further, even though in most sessions, students were not 
engaged in direct conversation, they reported that peer presence had a positive effect on 
motivation and on cultivating the mindset of a competent writer. These findings are discussed in 
an educational context.
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